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XVI. évfolyam, 12. szám, 2013
ÖSSZEFOGLALÓ
A FAO júniusban megjelent előrejelzése szerint a világ marhahústermelése eléri a 68,1 millió tonnát az idén, és 
csaknem 1 százalékkal emelkedik a 2012. évihez képest.
Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve 4,5 százalékkal volt magasabb 2013 májusában az előző évihez vi-
szonyítva.
Brazíliában a szarvasmarha ára forintban kifejezve nem változott jelentősen 2013. májusban az egy évvel koráb-
bihoz képest, azonban az áprilisinál több mint 5 százalékkal volt alacsonyabb.
Argentína marhahústermelése 2013. január-április között csaknem 6 százalékkal nőtt az előző év hasonló idő-
szakához viszonyítva.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,78 euró/kg hasított hideg súly volt 
2013 májusában, ami csaknem 1 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára nem változott,  míg a vágótehéné és a vágóüszőé 3-3  százalékkal 




A FAO júniusban megjelent előrejelzése szerint a vi-
lág marhahústermelése eléri a 68,1 millió tonnát az idén, 
és csaknem 1 százalékkal emelkedik a 2012. évihez ké-
pest. A növekedést főként a fejlődő országok kibocsátá-
sának bővülése okozza, míg a fejlett országokban a ten-
dencia negatív irányú lesz. A globális marhahús-keres-
kedelem élénkülésére (+4 százalék) számítanak a  FAO 
szakértői, mivel több ország nem tudja előállítani a bel-
ső fogyasztás kielégítéséhez szükséges mennyiséget.
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) előrejelzése szerint az USA-ban a bika ára 
2,5-5 százalékkal emelkedik 2013 második negyedévé-
ben az előző év hasonló időszakához képest.  Az USA 
marhahústermelése és marhahúsimportja várhatóan 3, il-
letve  4 százalékkal  nő,  míg  a  marhahús  exportjában 
4 százalékos visszaesésre számítanak a vizsgált időszak-
ban.
Az USA-ban a bika ára dollárban kifejezve 4,5 szá-
zalékkal volt magasabb 2013 májusában az előző évihez 
képest.
A FAO prognózisa szerint az Egyesült Államok mar-
hahústermelése több mint 3 százalékkal csökken 2013-
ban 2012-höz képest. A kibocsátás visszaesését a szar-
vasmarhák  alacsonyabb  vágásszámával  magyarázzák. 
Emiatt  a marhahúsexport csaknem 2 százalékkal csök-
kenhet, azonban az import 15 százalékkal emelkedhet.
Brazíliában  a  szarvasmarha  ára  forintban  kifejezve 
nem változott jelentősen 2013. májusban az előző évi-
hez viszonyítva, azonban az áprilisinál több mint 5 szá-
zalékkal volt alacsonyabb. A FAO szakértői szerint Bra-
zília marhahústermelése több mint 2 százalékkal emel-
kedik az idén és elérheti a rekordnak számító 9,5 millió 
tonnát.  Az  állomány vissza-állításoknak  köszönhetően 
növekszik a vágásérett szarvasmarhák száma. Emellett a 
kibocsátásra pozitívan hat, hogy a rendelkezésre álló ta-
karmánybázis és a legelők jó minőségűek. A nemzetközi 
kereslet élénk, így az export 6 százalékkal emelkedhet 
2013-ban.
Argentína Mezőgazdasági  és Halászati  Minisztériu-
mának (Minagri) adatai alapján Argentína marhahúster-
melése 2013. január-április között csaknem 6 százalék-
kal nőtt az előző év hasonló időszakához képest. A kivi-
tel  5 százalékkal  csökkent  az  idei  esztendő első  négy 
hónapjában,  ugyanakkor  a  belső fogyasztás  több mint 
6 százalékkal növekedett 2012. január-áprilishoz viszo-
nyítva.  Az  FAO előrejelzése  szerint  Argentína  marha-
hústermelése  csaknem  7 százalékkal  emelkedik  2013-
ban.
1. ábra: A marhahús világpiaci ára










EU-27, fiatal bika "R3" Magyarország, fiatal bika "O2"
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1. táblázat: A világ marhahústermelése
ezer tonna
2012a) 2013b) Változás (százalék)
USA 11 868 11 500 96,90
Brazília 9 307 9 500 102,07
EU-27 7 641 7 603 99,50
Kína 6 474 6 532 100,90
India 2 761 3 032 109,82
Argentína 2 500 2 675 107,00
Ausztrália 2 131 2 188 102,67
Mexikó 1 820 1 800 98,90
Pakisztán 1 500 1 500 100,00
Oroszország 1 649 1 665 100,97
Kanada 1 057 1 000 94,61
Egyéb 18 856 19 145 101,53
Összesen 67 564 68 140 100,85
a) Becsült adat, b) Előrejelzés.
Forrás: FAO
2. táblázat: A világ marhahúsexportja
ezer tonna
2012a) 2013b) Változás (százalék)
India 1 346 1 548 115,01
Brazília 1 458 1 550 106,31
Ausztrália 1 290 1 343 104,11
USA 1 188 1 167 98,23
Új-Zéland 472 495 104,87
Uruguay 325 340 104,62
Kanada 317 312 98,42
EU-27 377 347 92,04
Egyéb 1 443 1 496 103,67
Összesen 8 216 8 598 104,65




Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi  belépési  ára  3,78 euró/kg  hasított  hideg súly 
volt 2013 májusában, ami csaknem 1 százalékos növe-
kedést jelent az egy évvel korábbihoz képest.  A tehén 
„O3” ára 4 százalékkal volt magasabb, azonban az üsző 
„R3” ára több mint 1 százalékkal csökkent a megfigyelt 
időszakban.
A FAO előrejelzése alapján az Európai Unió marha-
hústermelése  az  előző  évi  mennyiséghez  hasonlóan 
2013-ban is 7,6 millió tonna körül alakul.
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon 
a szarvasmarha vágása élősúlyban kifejezve nem válto-
zott jelentősen 2013. január-márciusban az előző évihez 
viszonyítva. A fiatal bikák vágása 38 százalékkal nőtt, 
míg a tehenek vágása 3 százalékkal, az üszőké 25 száza-
lékkal esett vissza.
A KSH  adatai  szerint  Magyarország  élőmarha-ex-
portja  4 százalékkal  csökkent,  míg  élőmarha-importja 
16 százalékkal nőtt az idei esztendő első negyedévében 
az előző év azonos időszakához képest.  A nemzetközi 
piacon értékesített élő szarvasmarha több mint fele Tö-
rökországba és Ausztriába került,  ezen kívül Görögor-
szágba, Libanonba és Oroszországba is jelentős mennyi-
séget szállítottunk. Magyarországra főként Romániából 
és Hollandiából érkeztek szállítmányok. A marhahúsex-
port több mint 1 százalékkal, az import csaknem 25 szá-
zalékkal csökkent. Magyarország nettó exportőr volt élő 
szarvasmarhából és marhahúsból 2013 első három hó-
napjában.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára nem válto-
zott, míg a vágótehéné és a vágóüszőé 3-3 százalékkal 
csökkent 2013 májusában az előző év hasonló időszaká-
hoz  viszonyítva.  A  termékpálya  további  fázisaiban 
ugyanakkor  emelkedtek  az  árak.  A csontos  marhahús 
frissen félben termék feldolgozói  értékesítési  ára  nem 
változott  lényegesen,  a  csontos  marhahús  frissen  ne-
gyedben (eleje) termék ára 6 százalékkal, a csontos mar-
hahús frissen negyedben (hátulja) termék ára több mint 
1 százalékkal volt magasabb a megfigyelt időszakban. A 
KSH  adatai  szerint  a  marha  rostélyos  fogyasztói  ára 
2,3 százalékkal haladta meg 2013 májusában az egy év-
vel korábbi szintet.
Agrárpolitikai hírek
• Az Európai Bizottság 2013/274/EU végrehajtási ha-
tározata alapján Pest megye törölve lett azon területek 
listájáról,  amely  azon  országok  régióit  tartalmazza, 
ahol a klasszikus sertéspestis miatt bizonyos járvány-
ügyi intézkedéseket kell végrehajtani. A klasszikus ser-
téspestist  Pest  megye területén felszámolták,  ezért  az 
előírt  intézkedéseket  a  továbbiakban  nem kell  alkal-
mazni.
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Magyarországi piaci információk
3. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2012. 24. hét 2013. 23. hét 2013. 24. hét
2013. 24. hét/
2012. 24. hét 
(százalék)
2013. 24. hét/










478,66 471,79 491,18 102,61 104,11
Valamennyi 
kategóriab)




477,67 468,13 490,07 102,60 104,69
Fiatal bika E-P
darab 15 73 95 633,33 130,14
hasított meleg 




775,68 780,52 770,45 99,33 98,71
Vágótehén E-P
darab 306 392 460 150,33 117,35
hasított meleg 




710,07 679,23 663,65 93,46 97,71
Vágóüsző E-P
darab 73 59 51 69,86 86,44
hasított meleg 




734,06 737,21 732,61 99,80 99,38
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 3 146 3 948 2 992 95,10 75,79
HUF/kg 
élősúly 764,70 706,00 723,46 94,61 102,47
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.




4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2012. 24. hét 2013. 23. hét 2013. 24. hét
2013. 24. hét/
2012. 24. hét 
(százalék)
2013. 24. hét/






darab 36 817 41 202 36 214 98,36 87,89
HUF/kg hasított 




darab 4 422 3 127 3 976 89,91 127,15
HUF/kg hasított 
meleg súly 462,90 433,91 451,45 97,53 104,04
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
5. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2012. 24. hét 2013. 23. hét 2013. 24. hét
2013. 24. hét/
2012. 24. hét 
(százalék)
2013. 24. hét/





félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 79,46 143,78 147,52 185,66 102,60






tonna 123,33 254,16 208,61 169,14 82,08





tonna 3,49 14,10 14,11 404,76 100,04
HUF/kg 891,85 880,21 880,60 98,74 100,04
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 82,89 25,09 22,24 26,83 88,65
HUF/kg 818,84 882,82 900,23 109,94 101,97
Sertés tarja,
csonttal
tonna 8,70 11,34 13,40 154,04 118,20
HUF/kg 815,46 768,38 706,79 86,67 91,98
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
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6. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
7. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
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8. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
9. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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10. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
11. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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12. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
13. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
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6. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 23. hét 2012. 24. hét 2013. 23. hét 2013. 24. hét
2013. 24. hét/
2012. 24. hét 
(százalék)
2013. 24. hét/
2013. 23. hét 
(százalék)
Belgium 472 470 434 461 98,01 106,11
Bulgária 538 531 549 550 103,66 100,15
Csehország 518 517 497 504 97,64 101,37
Dánia 471 465 444 454 97,65 102,31
Németország 518 502 494 508 101,17 102,82
Észtország 498 493 503 501 101,72 99,76
Görögország 543 537 560 561 104,37 100,08
Spanyolország 536 531 551 561 105,65 101,95
Franciaország 472 468 463 480 102,50 103,57
Írország 468 462 475 477 103,20 100,50
Olaszország 484 491 486 488 99,28 100,38
Ciprus 595 587 617 619 105,52 100,38
Lettország 534 534 522 521 97,57 99,81
Litvánia 513 499 511 524 105,05 102,57
Luxemburg 516 520 491 486 93,46 98,93
Magyarország 504 509 493 512 100,60 104,02
Málta 565 557 700 702 126,02 100,38
Hollandia 466 460 440 463 100,65 105,32
Ausztria 499 498 473 475 95,28 100,38
Lengyelország 522 527 497 513 97,44 103,19
Portugália 532 534 514 530 99,41 103,26
Románia 518 517 495 503 97,46 101,65
Szlovénia 484 485 471 492 101,52 104,52
Szlovákia 523 514 497 511 99,34 102,80
Finnország 491 491 523 529 107,92 101,21
Svédország 479 475 581 579 121,99 99,74
Egyesült Királyság 543 535 558 565 105,60 101,25
EU 505 500 494 506 101,31 102,61
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2013. 21. hét 2013. 22. hét 2013. 23. hét 2013. 24. hét 2013. 25. hét
Vion (Hollandia) 1,61 1,61 1,61 1,70 1,70
NVV (Hollandia) 1,55 1,55 1,55 1,63 1,63
Németország 1,60 1,60 1,60 1,68 1,68
Tönnies (Németország) 1,60 1,60 1,60 1,68 1,68
West Fleisch (Németország) 1,58 1,58 1,58 1,66 1,66
Danish Crown (Dánia) 1,44 1,44 1,43 1,46 1,49
Tican (Dánia) 1,44 1,44 1,43 1,46 1,49
Covavee (Belgium) 1,48 1,48 1,48 1,57 —
Breton (Franciaország) 1,38 1,39 1,45 1,51 —
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
14. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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8. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 23. hét 2012. 24. hét 2013. 23. hét 2013. 24. hét
2013. 24. hét/
2012. 24. hét 
(százalék)
2013. 24. hét/
2013. 23. hét 
(százalék)
Belgium 948 937 939 943 100,62 100,38
Bulgária — — — — — —
Csehország 1 010 1 005 981 990 98,42 100,84
Dánia 1 151 1 140 1 188 1 188 104,26 99,98
Németország 1 156 1 149 1 090 1 100 95,76 100,93
Észtország — 1 010 — — — —
Görögország 1 318 1 284 1 293 1 305 101,65 100,98
Spanyolország 1 096 1 079 1 114 1 131 104,77 101,49
Franciaország 1 130 1 112 1 137 1 132 101,83 99,59
Írország 1 210 1 200 1 287 1 297 108,11 100,81
Olaszország 1 179 1 185 1 147 1 151 97,20 100,38
Ciprus — — — — — —
Lettország 670 716 773 725 101,21 93,83
Litvánia 1 000 975 950 919 94,17 96,70
Luxemburg 1 084 1 116 1 147 1 147 102,77 99,95
Magyarország — — — — — —
Málta — — — — — —
Hollandia 1 044 1 019 1 096 1 086 106,59 99,07
Ausztria 1 116 1 106 1 088 1 104 99,88 101,48
Lengyelország 917 929 880 882 94,91 100,15
Portugália 1 090 1 052 1 086 1 098 104,30 101,09
Románia — — 780 899 — 115,35
Szlovénia 1 090 1 086 1 022 1 005 92,60 98,42
Szlovákia 1 024 1 037 1 116 1 119 107,88 100,20
Finnország 1 177 1 183 1 208 1 214 102,62 100,48
Svédország 1 139 1 100 1 273 1 204 109,47 94,53
Egyesült Királyság 1 210 1 204 1 310 1 322 109,75 100,87
EU 1 121 1 110 1 115 1 121 100,99 100,51
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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9. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2012. 23. hét 2012. 24. hét 2013. 23. hét 2013. 24. hét
2013. 24. hét/
2012. 24. hét 
(százalék)
2013. 24. hét/
2013. 23. hét 
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 516 1 467 1 437 1 443 98,35 100,38
Németország 1 524 1 488 1 518 1 508 101,39 99,38
Spanyolország 1 395 1 372 1 364 1 413 102,98 103,57
Franciaország 1 764 1 725 1 801 1 802 104,43 100,05
Írország 1 325 1 358 1 417 1 414 104,12 99,81
Hollandia 1 673 1 732 1 544 1 611 93,04 104,33
Ausztria 1 590 1 610 1 529 1 574 97,76 102,90
Svédország 1 588 1 593 1 675 1 646 103,34 98,27
Egyesült Királyság 1 500 1 536 1 714 1 691 110,09 98,68
Lengyelország 1 138 1 124 1 041 1 056 93,99 101,44
Románia 735 664 669 666 100,23 99,54
EU 1 477 1 483 1 586 1 578 106,39 99,48
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 518 1 486 1 415 1 414 95,21 99,93
Spanyolország 1 825 1 794 2 027 2 102 117,18 103,71
Olaszország 1 815 1 790 1 686 1 692 94,56 100,38
Ciprus 1 686 1 654 — — — —
Magyarország 1 773 1 669 1 534 1 574 94,30 102,63
Portugália 1 268 1 192 1 243 1 248 104,69 100,38
Szlovénia 1 269 1 159 1 155 1 243 107,33 107,66
Szlovákia 1 448 1 429 1 190 1 061 74,30 89,23
EU 1 675 1 641 1 688 1 719 104,81 101,84
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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